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    对地租所征收的税无法转嫁，这是经济学中最古老的定理，至少可以追溯到约翰·洛














勒（John Stuart Mill）父子等人，包括亨利·乔治（Henry George, 1912），都继承了斯密
这一观点。 
后来的新古典经济学家则与古典经济学家背道而驰。尽管阿尔弗雷德·马歇尔（Alfred 
Marshall, 1890-1920）2和欧根·冯·庞巴维克(Eugen von Böhm-Bawerk, 1921)3等经济学大师
提出了警告，实物资本（厂房、机器设备、房屋等）与土地仍被新古典经济学家混为一
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一词实属用词不当，它是向―反古典主义‖回归，而古典经济学的重要思想被抛弃了（参
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优人口规模等），所有公共物品都可以用（土地）租金来融资（Arnott and Stiglitz, 1979；












  表 1：亨利·乔治定理（本文作者的简化版） 
国民收入 




公共物品及服务（固定成本）  地租（广义的土地） 
 
如果（土地）租金可以完全为公共物品融资，收益和成本之间就有了天然的连结和







周的房租也上涨了 6 便士，刚好抵消了免掉的过桥费！” 
8
 靠国家的良好治理得到的资金最为合理。应对这笔资金征收特别的税金，或者，从这笔资金划拨出高于





































                                                             





























































































































     
    税而不失乐，爱而不失智，非人能为之。 





































一词，即源于租金的超额负担（excess burden comes out of rent），描述了经济活动令人
沮丧的一面：税收导致 GDP 和国民收入显著下降，下降的程度因法律的不同而不同。
这意味着，GDP 的―蛋糕‖变小了。14第二个效应是―ATCOR‖（Gaffney, 2009，第 370 页），
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14
 设想有两个国家：一个国家对地租的税率为 100%，对工资和利润的税率为 0%；另一个国家对地租的税


































































































况下，等价边际税率（equivalent marginal tax rate，EMTR）为零，原因是劳动收入不存
在有效税率，社会保障金也不降低收入。若税费与社会保障资格限制相互叠加，等价边
际税率就会非常高。举例而言，假设你的所得税税率为 26％；如果你挣得额外的 2,000
美元，你就失去 1,000 元的社会保险的好处，那么，等价边际税率就是 76％（如果还要
支付社保费，EMTR 会更高）。然而，被大多数西方经济学家忽视的是，在欧洲等地，
资本和劳动的真实有效边际税率要比通常所说的高得多。假设与雇主支付的社会保险费
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  税后。 
土地的公共价值 T 由下式给出 
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    若基础设施项目的沉没资本投资较高，若按短期边际成本收取较低的费用（但在经
济上是有效率的），就会产生―接入成本亏损‖（access deficit）。相比提高使用费、使之高
于短期边际成本，以此弥补―接入成本亏损‖的做法，从土地收取税费来弥补基础设施的
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